









　1951 年 8 月 12 日生
学　歴
1970 年 3 月 大阪教育大学付属高等学校卒業
1970 年 4 月 一橋大学商学部入学
1975 年 3 月  　 同 　経済学部卒業
職　歴
1975 年 4 月 日本開発銀行入行（至 1996 年 3 月）
1979 年 10 月 通商産業省産業政策局産業構造課調査員 
（至 1981 年 10 月）
1984 年 9 月 ハーバード大学国際問題研究所客員研究員（至 1985 年 7 月）
1985 年 7 月 財団法人日本経済研究所研究員（至 1987 年 7 月）
1992 年 4 月 本店企画部副長（至 1995 年 3 月）
1995 年 4 月 同調査部副長（至 1996 年 3 月）
1996 年 9 月 バブソン大学起業研究センター客員研究員・在日代表（至 2000 年 3 月）
1998 年 4 月 千葉商科大学非常勤講師（至 2001 年 3 月）
1998 年 12 月 長岡技術科学大学大学院非常勤講師（至 2005 年 12 月）
2000 年 4 月 立教大学観光学部教授
2000 年 9 月 東北大学大学院非常勤講師
2002 年 4 月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授
2017 年 3 月 立教大学観光学部教授・大学院ビジネスデザイン研究科教授退職
社会における主な活動
1993 年 9 月 知的財産研究所知的財産の経済的効果に関する基本問題委員会委員（至 1994 年 3 月）
1998 年 9 月 通商産業省ベンチャーキャピタリスト海外研修事業コーディネーター（至 1999 年 3 月）
1998 年 12 月 通商産業省シニアベンチャー研究会委員（至 1999 年 4 月）
1999 年 1 月 特許庁知的財産評価指標委員会委員（至 1999 年 4 月）
2001 年 7 月 ニュービジネス協議会産学連携研究部会・委員会委員（至 2002 年 7 月）
2001 年 7 月 和歌山市公立和歌山創造大学設立準備委員会委員（至 2002 年 3 月）
2004 年 7 月 東北大学知財ファイナンススキーム検討委員会委員（至 2005 年 2 月）
2006 年 10 月 バブソン大学起業研究センター客員研究員（至 2007 年 3 月）
2008 年 11 月 ビジネスクリエーター研究学会理事（至 2011 年 11 月）
2011 年 11 月 ビジネスクリエーター研究学会評議員（至 2015 年 3 月）
2013 年 4 月 日本政策投資銀行設備投資研究所客員研究員（至 2014 年 3 月）
2013 年 9 月 日本プロジェクト産業協議会日本創生国土計画委員会委員（至 2014 年 6 月）
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